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Mercedes Baquero (C.BIC. Madrid)  
Las actuaciones en bibliotecas emprendidas por la Unión Europea tienen su 
punto de partida en el I I I  Programa Marco de I+D, cuando comienza a ocuparse 
especialmente de la Sociedad de la Información. Hitos fundamentales para el 
reconocimiento explícito del valor estratégico de la información en un mundo 
competitivo son el Informe Bangemann, el Libro verde sobre las bibliotecas, etc. 
El programa de Aplicaciones Telemáticas (desarrollado en el I I I  y IV PM) 
intentaba ser una respuesta europea a la competencia de los Estados Unidos, 
dominante en este campo.  
El V Programa Marco, aprobado en diciembre de 1998 abandona este epígrafe 
de Aplicaciones Telemáticas para ocuparse de las bibliotecas dentro de uno de 
los 5 programas temáticos (el que más dotación económica va a disfrutar) en los 
que se basará la actividad europea en I+D en estos próximos años: Tecnología 
para la sociedad de la información, y dentro él, el que conoceremos como 
Digicult (Patrimonio digital y contenido cultural) que contempla de un modo 
unitario los centros de información, los museos, las bibliotecas y los archivos, 
sobre los que pretende actuar para conseguir un objetivo: mejorar el acceso al 
patrimonio cultural europeo y la preservación digital de ese patrimonio.  
Las siguientes direcciones informan más por extenso del contenido del V PM:  
*  Biblioteca Nacional (foco nacional del programa en España):  
http://www.bne.es/esp/internacional/punto-fra.htm  
*  Página internet de la Unión Europea:  http://europa.eu.int/index_es.htm  
*  Oficina de Ciencia y Tecnología (OCYT), donde se puede encontrar 
información y apoyo para la elaboración de propuestas http://www.mcyt.es/  
 
